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INTISARI
Dalam dunia konstruksi pemeliharaan gedung merupakan suatu cara untuk
mempertahankan fungsi gedung itu sendiri. Pelaksanaan pemeliharaan gedung
membutuhkan manajemen pemeliharaan yang trampil dan biaya pemeliharaan yang
menunjang.Hasil dari pemeliharaan gedung dinikmati dan mampu memberikan
kepuasaan kepada pengguna gedung.
Penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan memberikan informasi biaya
pemeliharaan gedung kuliah di Kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Metode penelitiannya menggunakan “Multivariate Analysis of Varians atau
Manova” dan Analisa Mean. Data tersebut diperoleh dari hasil kuesioner dari team
pemelihara gedung dan pengguna gedung. Hasil pengolahan data Manova dari team
pemelihara gedung akan di bandingkan antara hasil biaya pemeliharaan gedung A dan
gedung B. sedangkan hasil analisa mean dari pengguna gedung digunakan untuk
menilai kinerja gedung.
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari masing – masing item
pekerjaan memiliki perbandingan biaya pemeliaraan yang bervariasi. Faktor yang
paling berpengaruh pada biaya pemeliaraan gedung A dan gedung B adalah faktor
volume kerusakan pada item pekerjaan plafon dengan kategori sangat tinggi atau nilai
skor 5. Sedangkan untuk penilaian kepuasan gedung A dan gedung B adalah masuk
dalam kategori baik, nilai rata – rata 4. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
manajemen untuk biaya pemeliharaan gedung sudah memenuhi standar pemeliharaan
dan mampu memberikan kepuasan kepada pengguna gedung.
Kata Kunci : Manajemenpemeliharaangedung, Penggunagedung, Multivariate
Analysis of Varian (Manova), Analisismean.
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ABSTRAK
In the world of building maintenance construction is a way to maintain the
function of the building itself. Implementation of building maintenance requires
skilled maintenance management and maintenance costs that support. Results of
building maintenance enjoyed and able to give satisfaction to the users of the building.
This study used to assess and provide information on the college building
maintenance costs Campus University of Gajah Mada. The research method using
"Multivariate Analysis of Variance or Manova" and Analysis of Mean. The data
obtained from the questionnaire of team building custodians and users of data
processing gedung.hasil Manova of team building maintainer will compare the results
of the maintenance costs of the building A and building B. whereas the results of the
analysis of the mean of the users of the building used to assess the performance of the
building.
The results showed that of each - each item has a cost comparison
pemeliaraan work varied. The most influential factor in the cost of pemeliaraan
building A and building B is the volume factor of damage on work items categorized
as very high ceiling or a score of 5. As for the satisfaction ratings of buildings A and
B buildings are included in the category of good, value - average 4. Thus it can be
said that the cost of building maintenance management to meet the standards of
maintenance and able to give satisfaction to the users of the building.
Keywords: : building maintenance management, building users, Multivariate
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